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Recommended Citation
Montiaceae, Claytonia virginica, L. USA, Illinois, Kankakee, lllinois: Kankakee County. 41.0765
Latitude -87.5919 Longitude. 675 Ft. Elevation. Quadrangle: Leesville. Sweetfern Sand Savanna
Land and Water Reserve. Approximately half a mile north of Pembroke School., 41.0765, -87.5919,
2002-05-10, Marcum, Paul B., 1176, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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Plants of Illinois, USA 
Portulacaceae 
Claytonia virginica Linnaeus 
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